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A Menéndez y Pelayo debemos la visión casi exhaustiva del acatoiicismo 
español hasta el penúltimo decenio del XIX. En la insuperada Historia de los 
heterodoxos españoles llegó don Marcelino hasta el año 1882. Bien es cierto 
que los últimos datos recogidos en tan amplia monografía no acaban de satisfa-
cer en nuestros días por su imprecisión y vaguedad. Me refiero a datos estadís-
ticos. El mismo autor reconocía las dificultades encontradas para presentar 
«una estadística segura del desarrollo, a todas luces escasísimo, que ha logrado 
el protestantismo en Madrid» '. Con todo, justo es reconocer que el capítulo 
conclusivo de su magna obra, titulado Breve recapitulación de los sucesos de 
nuestra historia eclesiástica desde 1868 hasta el presente, constituye una sínte-
sis espléndida de la heterodoxia hispana desde la revolución «Gloriosa» hasta 
bien entrada la Restauración monárquica de Alfonso XII. El método seguido es 
excelente, porque siguiendo un doble criterio cronológico y geográfico describe 
con su habitual maestría la situación de los no católicos en España. 
La apabullante documentación bibliográfica, característica general de toda 
la obra aunque sensiblemente marcada en el último capítulo, creo que es defini-
tiva. Con todo, me permito acercarme al gran maestro con una aportación 
I MtNhNDhZ PbLAYü. Historia de los heterodoxos españoles, II (Madrid 1967) (BAC, 151), pp. 
974 ss. La cita referente a Madrid en la p. 1003. 
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inédita que ciertamente contribuirá a enriquecer e iluminar puntos y aspectos 
menos afortunados, si se me permite la expresión, de su exuberante produc-
ción. 
Me refiero a un amplio informe redactado por la nunciatura de Madrid, a 
petición de la Santa Sede, sobre el estado del protestantismo español en un 
momento particularmente significativo de nuestra reciente historia: el año 1875, 
cuando la Restauración se había consolidado y las Cortes preparaban la nueva 
Constitución política del país, que sancionaría el principio de libertad religiosa, 
ya admitido en el precedente texto constitucional de 1869. 
Prescindo, por consiguiente, de los conatos de organización del protestantis-
mo en España durante los años del reinado de Isabel II y de la evolución posterior 
del mismo en los últimos lustros del XIX. En la Historia de los heterodoxos 
encontrará el lector fuentes inagotables sobre el tema, que para investigaciones 
de carácter local deberán completarse con documentación inédita que, lógica-
mente, don Marcelino no pudo consultar .^ Para la época posterior habrá que 
esperar una historia contemporánea de la heterodoxia española, pues los re-
cientes intentos parciales merecen atención, pero no consiguen llenar un vacío, 
que no debe durar mucho t iempo' . 
La Iglesia católica contra la propaganda protestante 
El protestantismo español decimonónico pudo organizarse de forma lenta e 
imperfecta gracias a la magnanimidad de políticos liberales que durante el 
primer tercio del XIX intentaron por tres veces la implantación del sistema 
constitucional en sustitución del absolutismo monárquico. Tanto en las Cortes 
2 Sobre la época de Isabel II es oportuno consultar los documentos del Archivo Secreto Vaticano 
referentes a la propaganda protestante en Andalucía durante el bienio 1862-63 y otros escritos de 
obispos sobre el protestantismo español. Cfr. mi artículo El Archivo del nuncio Barili (1857-1868): 
«Archivum Historiae Pontificiae» 17 (1979) pp. 330-331. 
3 Las aportaciones más recientes son de J. B. VII.AR, Un siglo de protestantismo en España 
(Águilas-Murcia, 1893-1979). Aportación al estudio del acatolicismo español contemporáneo (Murcia 
1979); Incidente anglo-español en torno a la misión metodista de Fernando Póo (1872-1875): « Scripto-
rium Victoriense» 23 (1976) 343-347; Misiones católicas y protestantes en Guinea ecuatorial (1829-
1900): Ibid. 101-11 \; Minorías protestantes Ijajo el franquismo (1939-1953) en «La cuestión social en la 
Iglesia española contemporánea «(El Escorial 1981), pp. 333-435. Datos históricos de interés pueden 
recabarse de J. DESl]MB\LA. El ecumenismo en España (Bnrce\ona, Estela. 1964); R. SALADRI-
GAS, Las confesiones no católicas de España (Barcelona. Península, 1971); J. GARCÍA HER-
N ANDO (d'ir.). Pluralismo religioso en España.!. Confesiones cristianas (Mddúd. Ed. Atenas, 1981); 
Cien años de testimonio. 1880-1980. Datos para la historia de la Iglesia Española Reformada 
Episcopal (Madrid 1980). Una apretada síntesis sobre el desarrollo del protestantismo en España 
durante el reinado de I sabel 11. con bibliografía y datos sacados de la relación de Rampolla, que publico 
en el presente artículo, puede verse en mi colaboración El liberalismo en el poder (1833-68) en La 
Iglesia en la España contemporánea (1808-1975) (Madrid 1979) (BAC Maior, 20). pp. 196-198 (Es el 
vol. V de la Historia de la Iglesia en España, dirigida por R. García Villoslada). 
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de Cádiz'', como en el trienio (1820-23)' y durante las regencias (1833-43) * los 
progresos de los acatólicos españoles fueron notables. 
El artículo 1." del concordato de 1851 frenó la táctica expansionista de los 
protestantes, que habían iniciado en Andalucía su progresiva difusión por el 
territorio nacional. El texto concordado era tajante y no admitía interpretacio-
nes favorables a la tolerancia en materia religiosa. La religión católica, apostó-
lica, romana, con exclusión de cualquiera otro culto, sería la única de la nación 
española; se conservaría con todos los derechos y prerrogativas de que debe 
gozar según la ley de Dios y lo dispuesto por los sagrados Cánones. 
No es este el momento de analizar la enorme carga política y eciesial de un 
texto, que hiere nuestra mentalidad tras la evolución postconciliar y el clima de 
sincero ecumenismo que anima a las comunidades cristianas en nuestros días. 
Estado e Iglesia aseguraron con este concordato, y en particular con el 
célebre artículo 1.°, un entendimiento, que puso fin a pasadas discordias y 
permitió una restauración religiosa sin precedentes en la Iglesia española. 
La libertad religiosa aprobada por las cortes constituyentes de 1869' nunca 
fue reconocida por la Santa Sede. Al nuncio Giovanni Simeoni, que llegó a 
Madrid en plena Restauración monárquica, Pío IX le encargó que tratara con las 
autoridades gubernativas la posibilidad de derogar una ley constitucional que, 
según el parecer de la Santa Sede, violaba el primer artículo del concordato de 
185M. 
4 I.DK ViLLAPADiüRNA, O. F. M. Cap..El episcopado español y ¡as Corles de Cádiz: «Hispania 
sacra» 8 (1955) 275-335: \D.ElJansenismo españolylas Cortes de Cádiz enNouve ricerche storiche sul 
giansenismo (Analecta Gregoriana: 71) (Roma 1954), pp. 273-303; M. RKVUKLTA GONZALKZ, La 
Iglesia española ante la crisis del Antiguo Régimen (¡803-33) en La Iglesia en la España contemporá-
nea (¡808-1975) (Madrid, Bac-maior, 1979), pp. 3-114, vol. V de la Historia de la Iglesia en España, 
dirigida por R. García-Villoslada. Indicaciones muy generales pueden verse en mi artículo rc/iiioni/ra 
Cfiiesá cattolica e comunitá política in Spagna en La Cltiesa e la Comunitá política. Dai concordati 
alie nuove forme di intesa (Roma, Monitor ecclesiasticus. 1979). pp. 154-172. 
5 M. REVUELTA GONZÁLEZ, Política religiosa de los ¡iberaies en e¡ siglo XIX. El trienio 
constitucional (Madrid. C . S . I . C 1973): J. M. Ci ENCA. La Iglesia en el trienio constitucional 
(1820-1823): «Hispania sacra» 18 (1965) 333-362. 
6 Cfr. mis libros Política eclesiai de ¡os go¡)iernos ¡iberaies españoies (1830-1840) (Pamplona, 
Eunsa, 1975); Correspondencia diplomática de¡ nuncio Tiberi (1827-1834) (Pamplona, Eunsa. 1976) 
y Correspondencia diplomática de¡ nuncio Amat (1833-1840) (Pamplona, Eunsa, 1982). 
7 Cfr. mi libro Iglesia y Revoiución en España (1868-1874). Estudio ¡listórico-jurídico desde la 
documentación vaticana inédita (Pamplona, Eunsa, 1979) (Colección de la Historia de la Iglesia de 
la Universidad de Navarra: 12). 
8 E quanto agli aggravü, il primo e principale é constituito dalla violazione dell'articolo I.° del 
concordato, nel quale si stabilisce che la religione cattolica apostólica romana continua ad essere 
Púnica della nazione spagnola con esclusione di qualunque altro culto. Ora, avendo la costituizione 
del 1869 proclamato la piena liberta dei culti, conservando solamente l'obbligo dello Stato di 
mantenere la spese del culto cattolico. furono erette in varii punti della penisola cappelle protes-
tanti e sinagoghe d'israeliti e si pubblicarono giornali e stampe anticattoiiche. Monsignor nunzio 
insisterá presso il governo, nei modi consigliati dalle circostanze, per conseguiré Tadempimento di 
questa disposizione del concordato, e si opporrá specialmente al pubblico esercizio dei culti dissi-
dente ed a qualsiasi atto del governo tendente ad ammettere legalmente la liberta dei culti, fondan-
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Mons. Simeoni no sólo no consiguió cuanto Roma le pedía sino que asistió 
desde la nunciatura apostólica de Madrid a la aprobación de la constitución 
moderada de 1876, que admitía en su artículo 11 la tolerancia del Estado en 
materia religiosa **. 
Desde entonces y durante varios años consecutivos a los nuevos nuncios 
destinados a Madrid la Santa Sede les pidió con insistencia oue presionaran 
ante el gobierno español para conseguir el retorno a la unidad católica de la 
nación y para que se impidiera la propaganda protestante. Los obispos" españo-
les compartían unánimemente la conducta de la Santa Sede y no cejaron en sus 
escritos pastorales de esgrimir argumentos en favor de la unidad de creencias, 
no exentos de ataques inconsiderados contra las minorías no católicas. 
El clima de intolerancia religiosa que por parte de la Iglesia caracterizó los 
años de la restauración, y tuvo consecuencias hasta bien entrado nuestro siglo, 
puede comprenderse desde las instrucciones que la secretaría de Estado del 
Vaticano impartió a los nuncios de España cuando iniciaron sus repectivas 
misiones diplomáticas en nuestro país. Selecciono tres textos, que se refieren al 
período inmediatamente posterior a la aprobación de la constitución política de 
1876, es decir las instrucciones al nuncio Cattani en 1877, a su sucesor Bianchi 
dos años más tarde y a monseñor Rampolla en 1883. En todas ellas se descubre 
la tremenda preocupación por la introducción del principio de tolerancia reli-
giosa en el ordenamiento civil del Estado, considerado como una violación 
flagrante del artículo primero del concordato de 1851, según se dice textual-
mente en las instrucciones de 1877 al nuncio Cattani: 
«Delle quali infrazioni la prima e piú rilevante vien costituita 
dall'articolo 11° della nuova costituzione ove si stabilisce il principio 
della tolleranza religiosa espresso in tali termini che potrebbero am-
mettere una interpretazione anche piíi ampia e pregiudizievole, vio-
landosi cosí Farticolo 1.° del concordato che riconosce la religione 
cattolica apostólica romana come la única della nazione spagnola, 
con esclusione di qualunque altro culto. Malgrado le tante cure ado-
perate dalla Santa Sede sia direttamente, sia per mezzo del suo 
dosi no solo sulla ricordata stipolazione. ma ancora sul riflesso del sentimento csclusivamente 
cattolico. connesso colla storia e colle tradizioni della nazione. II quale'. malgrado tutti i tentativi 
della rivoluzione e della propaganda protestante, si é conservato saldo nella quasi totalitá del 
popólo suagnolo. e per essere stato disconosciuto dai cessati governi fu una delle cause della guerra 
clvile, che tuttora si sostiene in alcune provincie della Spagna. Cfr. mi articulo Instrucciones a 
Simeoni, primer nuncio de la Restauración: «Revista española de Derecho Canónigo» 33 (1977) 
143-172. 
9 M. F. NuÑkZ MUÑOZ. La Iglesia y la Restauración, ¡875-1881 (Santa Cruz de Tenerife 
1976); G BARBkRiNi, El articulo II de la Constitución de 1876. La controversia diplomática entre 
España y la Santa Sede: «Anthologica annua» 9 (1961) 279-409; R. M. SANZ DE DihCo, La actitud 
de Roma ante el articulo II de la Constitución de 1876: «Hispania sacra» 28 (1975) 167-196. 
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rappresentante, e glMncredibili sforzi congiunti a tal'uopo dall'epis-
copato, dal clero e dal laicato spagnolo che reclamavano altamente il 
ripristino della cattolica unitá, non fu dato impediré che si sanzio-
nasse l'esistenza légale dei culti eterodossi. In seguito di ció si fe-
cero pervernire al governo spagnolo per mezzo del suo ambasciatore 
le formali proteste della Santa Sede contro la innovazione offensiva 
dei sacri diritti della Chiesa contro la solenne violazione dei solenni 
patti e contro tutte le conseguenze che sarebbero derívate da 
quell'infausto principio. E il governo di Madrid, a scemare la disgus-
tosa impressione prodotta nel paese, e a render in pan tempo qual-
che soddisfazione ai richiami della Santa Sede, dichiaró in varié 
circonstanze e promise lealmente che il predetto articolo costituzio-
nale non aveva per oggetto, né avrebbe avuto per conseguenza di 
elevare a principio la liberta di culto pubblico eterodosso, sf bene di 
proclamare l'esclusiva esistenza della religione cattolica como 
Túnica professata e mantenuta dallo stato, e la proibizione a tutte le 
altre di manifestarsi e darsi a conoscere con pubblici atti. 
Che quindi il suo legittimo significato si riduceva a stabilire che 
lo stato non avrebbe applicata la sanzione pénale all'esercizio pri-
vato dei culti eterodossi; che nessun attacco diretto contro la reli-
gione cattolica sarebbe permesso alie sette dissidenti, la cui propa-
ganda resterebbe impedita dalle successive leggi organiche, e che 
infine essendo la religione cattolica quella dello stato, ai principi ed 
alio spirito della medesima dovrebbero informarsi il códice pénale e 
le leggi relative alia stanpa, alie associazioni ed al pubblico insegna-
mento. Perianto monsignor nunzio ricordando costantemente al go-
verno spagnolo queste sue solenni dichiarazioni, fará si che siano in 
ogni parte realizzate, procurando con efficacia che la tolleranza sta-
bilita per legge si contenga sempre dentro i piíi stretti limiti e che le 
sue perniciose conseguenze non riescano mai né a indebolire l'auto-
ritá della Chiesa, né a vulnerare i diritti e le prerogative corrispon-
denti alia vera religione. 
Impediré poi la propaganda protestante ed empia che si esercita 
per mezzo delle scuole e della stampa, sará una delle principali 
sollecitudini del nunzio apostólico. II governo spagnolo sino ad oggi 
si é limitato ad interdire le mostré esteriori ed i pubblici annunzi 
delle cappelle e scuole acattoliche, lasciando queste nel pieno pos-
sesso de lia liberta che fu loro accordata dalle passate riyoluzioni; e 
quanto alia stampa per il real decreto dell'8 fabbraio 1876 tuttora 
vigente, si é mostrato esso molto piíi sollecito in puniré gli attacchi 
contro le istituzioni politiche e le autoritá governative di quello che 
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le offese dirette alia religione ed ai sacri ministri. Conviene quindi 
insistere perché nelie scuole tollerate per gli addetti alie sette etero-
dosse non si consenta in verun modo che intervengano figli di fami-
glie cattoliche; e che del pari si ponga un saldo argine alia circola-
zione e pubblica vendita di fogli e libri empi ed immorali, procuran-
dosi che nelle nuove leggi sulla pubblica istruzione e sulla stampa si 
guarentiscano sufficientemente il rispetto dovuto cosí alia dottrina 
ed alia morale cattolica, come anche ai sacri ministri dell'altare. Né 
lascierá tampoco il nunzio di eccitare all'opportunitá lo zelo de'pre-
lati affinché, in adempimento del pastorale ministero, non cessino 
d'invigilare e di alzare la loro voce qualora il caso lo richiedesse» "'. 
Instrucciones semejantes fueron impartidas al sucesor de Cattani, Mons. 
Angelo Bianchi, en 1879: 
L'unitá religiosa, che fu sempre nella Spagna il cemento 
dell'unitá política, si ebbe una gravissima ferita con la sanzione della 
tolleranza religiosa contro il disposto dell'articolo 1° del concordato 
che riconosce la religione cattolica como Túnica della nazione Spag-
nola, colla esclusione di qualunque altro culto. Nonpertanto il go-
bernó volendo dar soddisfazione ai richiami fattigli pervenire dalla 
Santa Sede emise una dichiarazione intorno al senso restrittivo 
dell'articolo 11° della nuova costituzione conformemente a quélle 
giá fatte innanzi le Cortes, che, cioé, il citato articolo 11° non aveva 
per oggetto né avrebbe avuto per conseguenza di elevare a principio 
la liberta dei culti pubblici eterodossi, si bene di proclamare la esclu-
siva esistenza della religione cattolica como Túnica professata e 
mantenuta dallo stato, e la proibizione a tutte le altre di darsi a 
conoscere con pubblici atti; che quindi il suo legittimo significato si 
riduceva a stabilire che lo stato non avrebbe applicata la sanzione 
pénale alTesercizio privato dei culti eterodossi; che nessun attacco 
diretto contro la religione cattolica sarebbe permesso alie sette dis-
sidenti la cui propaganda resterembe impedita dalle successive leggi 
organiche, e che infine essendo la religione cattolica quella dello 
stato, ai principí ed alio spirito della medesima dovrebbero infor-
marsi il códice pénale e le leggi relative alia stampa, alie associazioni 
ed al pubblico insegnamento. 
NelTarchivio della nunziatura monsignor Bianchi trovera una 
copia della nota di protesta fatta dalla Santa Sede nonché il tenore 
10 Ctr. mi artículo Instrucciones a Cattani, último nuncio de Pió IX en España: «Revista 
Española de Derecho Canónico» 38 (1982). 2.'>.1-284. 
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della risposta data dal governo in un dispaccio diretto a questo am-
basciatore. Monsignor Bianchi perianto, richiamando nelle diverse 
contingenze alia mente del governo queste esplicite assicurazioni, 
dirigerá i suoi sforzi ad attenuare le conseguenze della sancita tolle-
ranza religiosa e a contenerla dentro i piü stretti limiti affinché l'au-
toritá e i diritti della Chiesa cattolica non rimangano vulnerati. A tale 
scopo invigilerá sugli sforzi e progressi della propaganda eterodossa, 
e ove occorra, ecciterá l'episcopato a porvi riparo. 
Con occhio vigile poi seguirá i tentativi che possono farsi dagli 
eterodossi per usurpare i diritti dei cattolici, del che se ne ha quelche 
prova nei rapporti del suo antecessore. Specialmente poi si opporrá 
a che gli eterodossi usino pompe funebri ai cadaveri dei cattolici, peí 
quale abuso si andrá affievolendo il sentimiento cattolico. Merita 
una speciale attenzione una regia ordinanza provocata da monsignor 
Cattani la quale, rettificando gli equivoci ai quali aveve dato luogo 
una'altra del 30 maggio 1877, riconosce il buon diritto dei vescovi di 
concederé o negare l'ecclesiastica sepoltura e prescrive la divisione 
del cimitero dei protestanti da quella dei cattolici. Laonde monsig-
nor Bianchi insisterá a che sia impedita la promiscuitá e quindi la 
secolarizzazione de'cimiteri. Userá poi della sua influenza affinché 
le future leggi organiche o di altra natura, cui dará luogo l'ulteriore 
sviluppo dei principístabiliti nella nuova costituzione, siano ispirate 
al rispetto dei diritti della Chiesa e in armonia colle disposizioni del 
concordato, secondo le accennate assicurazioni• date dal go-
verno» " . 
Y al nuncio Mariano Rampolla, en 1883, se le repitieron las mismas ideas 
para bloquear los progresos del protestantismo y restaurar la unidad católica de 
España: 
«Finalmente siccome l'auttuale dissidio dipende nella sua origine 
dalla infausta legge di tolleranza e liberta dei culti, monsignor Ram-
polla si dará premura d'aver presente la corrispondenza scambiata 
col regio governo nel 1875 e specialmente la nota diretta il 16 agosto 
1876 all'ambasciatore straordinario accreditato presso la Santa Sede 
per protestare contro l'articolo 2° della costituzione sul medesimo 
argomento. La copia di siffatta nota, come anche la risposta che 
diede direttamente ad essa il ministro degli affari esteri risultano 
dalla relativa posizione di archivio essendosi data comunicazione 
II Instrucciones dadas al nuncio Angelo Bianchi. Archivo Secreto Vaticano (ASV), Archivo 
de la Nunciatura de Madrid (AN Madrid), caja 504, titulo I, rúbrica I, sección IV (original). 
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dell'uno e delPaltro documento alia nunziatura apostólica di Madrid 
coi dispacci di questa Segreteria di stato nn. 19421 e 19685. Da 
questi le sará dato di rilevare le esplicite e solenni promesse date dal 
governo sia nelle note dirette alia Santa Sede, sia in seno alia pu-
bllica rappresentanza, che cioé non ostante la liberta e tolleranza dei 
culti eterodossi proclamata nella costituzione i diritti e le prerogative 
della Chiesa stipulati nel concordato, e nominatamente quelle che si 
riferiscono alia pubblica istruzione sarebbero religiosamente osser-
El protestantismo español en 1875 
Durante el sexenio revolucionario a la Santa Sede no le fue posible reunir 
datos sobre los progresos de los acatólicos por el desbarajuste político del país 
y la interrupción en las relaciones diplomáticas entre la corte pontificia y el 
gobierno de Madrid. Pero tras la restauración se normalizaron las relaciones 
Iglesia-Estado y al nuncio Simeoni se le dieron las instrucciones que ya cono-
cemos en materia de libertad religiosa y heterodoxia. 
Apenas llegado a la capital de España, el nuevo representante pontificio se 
apresuró a comunicar las primeras noticias sobre proselitismo protestante en 
Oviedo y Mahón " y el cardenal Antonelli, secretario de Estado de Pío IX, le 
pidió que redactara un amplio informe sobre la situación del protestantismo 
español, con el fin de valorar su entidad y disponer una acción orgánica ten-
dente a impedir su ulterior desarrollo '". 
Los datos fueron recogidos durante el mes de julio de 1875 por el nuncio 
Simeoni, con la colaboración de su secretario, monseñor Mariano Rampolla del 
Tíndaro y del auditor-asesor de la nunciatura Ramón de Ezenarro. 
Facilitaron noticias el cardenal Paya, arzobispo de Santiago de Compostela, 
y los obispos de Barcelona, Jaén y Cádiz, así como el provisor de Oviedo, el 
vicario eclesiástico de Madrid, el vicario capitular de Santander y los proviso-
res de Cádiz, Sevilla, Menorca y Calahorra. Todos ellos respondieron con 
solicitud a la invitación del nuncio ' ' . 
12 Instrucciones dadas al nuncio Mariano Rampolla del Tindaro (ASV AN Madrid 519, til. /, 
rúbr. 1, se. IV) (original). 
13 Cfr. apéndice I. 
14 El telegrama decía: «Mons. Nunzio Apostólico. Madrid. Si compiaccia significarmi quante 
cappelle sonó state aperte dai dissidenti nella Spagna, da quali sette, in quali luoghi.se hanno 
forma di tempi e cose simili. Roma 12 luglio 1875. G. Card. Antonelli». (ASV AN Madrid484, tit. 
XIV, rúbr. I, sec. V, n." 2). 
15 La carta del nuncio Simeoni decía: «Madrid, 13 de julio de 1875. Muy señor mío y venera-
ble hermano: Me conviene saber si en esa capital o en otros pueblos del arzobispado, particular-
mente La Coruña y demás que están sobre la costa, se hallan establecidas algunas capillas protes-
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El 6 de agosto de 1875 monseñor Rampolla remitió al cardenal Antonelli el 
primer informe sobre el estado del protestantismo español contemporáneo, que 
el lector puede ver en el tercer apéndice documental del preSjCnte artículo. Este 
documento demuestra la presencia minoritaria, casi insignificante de los acató-
licos en España. Con todo, la Santa Sede renovó sus esfuerzos en su clima 
general de intolerancia religiosa para impedir ulteriores progresos de iglesias, 
grupos y sectas, que progresivamente, superando mil dificultades y favorecidos 
por una legislación civil permisiva, consiguieron establecerse sólidamente en 
diversos centros de la península y limitarse durante muchos decenios a desafro-
llar sus cultos y actividades en privado, porque el artículo 11 de la constitución 
polftica de 1876 autorizó su existencia legal, con mil limitaciones '*. Pero este 
será tema de otro artículo ". 
Actitud de algunos obispos 
Las respuestas de obispos y sacerdotes consultados por la nunciatura sobre 
la consistencia del protestantismo español nos ofrecen un florilegio elocuente 
sobre la mentalidad de la jerarquía y del clero frente a los acatólicos. 
El obispo de Barcelona, fray Joaquín Lluch Garriga, decía: 
«Adjunta es la relación que con fecha 13 del corriente se sirvió 
pedirme. Por su contenido podrá ver el miserable resultado obtenido 
aquí por los apóstoles del error. La propaganda protestante se es-
tantes, cuales las sectas a que pertenecen, el número de pastores y a poca diferencia el de los 
afiliados que cuentan, la nacionalidad de éstos, su clase y categoría por lo general, fechas aproxima-
das de la instalación de aquellas, las vicisitudes de progreso o decadencia que han tenido, y 
finalmente el número de capillas, colegios o escuelas existentes hoy día. a fin de poder formar 
juicio exacto de su situación actual. Si por ventura algunos de estos.establecimientos tuviesen 
forma exterior que indicara el objeto a que está destinado u otra circunstancia remarcable se 
servirá Vd. expresármela. Suplico a Vd. una pronta contestación y me repito de Vd. con la mayor 
consideración afmo hermano capellán y s.s. q.b.s.m.» (ASV Ibid.) Esta es la minuta de la carta 
dirigida al cardenal Paya, pero las restantes eran semejantes. 
16 Algunos episodios documentan las tensiones entre las autoridades eclesiásticas y civiles 
por cuestiones relacionadas con los protestantes. Quizá el más ruidoso^en los inicios de la restaura-
ción fue el ocurrido en Menorca en 1876. que provocó la real orden del ministro de la Gobernación. 
Romero Robledo, de 23 de octubre de 1876 (Gaceta de Madrid. 25-X-I876, n.° 299, pp, 225-226) 
Cfr. la correspondencia entre el obispo Mercader Arroyo y el nuncio Simeoni al respecto (ASV AN 
Madrid 484, tit. XIV, rúbr. I, sec. V, n." 3). 
17 Estudiaré el desarrollo del protestantismo en Madrid durante el último decenio del siglo 
XIX. centrado en la apertura de la capilla de la calle de la Beneficencia; la consagración del pastor 
Juan Bautista Cabrera Ibars. primer obispo de la Iglesia Española Reformada Episcopal; la nueva 
capilla y colegio de Cuatro Caminos y la intensificación de la propaganda protestante. Analizaré 
también los progresos de los acatólicos en Campo de Criptana. Málaga, Santiago de Compostela y 
Tenerife, las repercusiones de la «cuestión protestante» en las relaciones Iglesia-Estado, y las 
enérgicas reclamaciones de la Santa Sede y de los obispos españoles a los gobiernos presididos por 
Cánovas y Sagasta, las reacciones en las Cortes y en la prensa y las incidencias de la intolerancia 
religiosa entre el pueblo cristiano. Base fundamental de mi estudio es la documentación del ASV 
AN Madrid 573, tu. VI riíhr. I, sec. VI; 602. tu. VI rúbr. I, sec. VI. 
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fuerza inútilmente para asentar sus reales en este emporio de la 
fabricación y del comercio. El único resultado que alcanza es des-
moralizar a los pobres necesitados e ignorantes. La libertad de cul-
tos se considera aquí como una gran calamidad. Quiera el cielo que 
los votos de los verdaderos patriotas se vean realizados y que la 
unidad católica conserve a nuestra querida España el carácter que 
las mismas potencias heterodoxas le envidian» "*. 
Y el cardenal Paya, arzobispo de Santiago de Compostela, que acababa de 
realizar la visita pastoral a la ciudad de Pontevedra cuando recibió la carta del 
nuncio Simeoni citada en la nota 15, respondió en estos términos: 
«En La Coruña practiqué la Santa Visita la Pascua última de 
Pentecostés. Ni entonces ni a mi salida de esta para Pontevedra se 
había dado a conocer ningún ministro protestante en la vasta exten-
sión del arzobispado; pero de quince días a esta parte comencé a 
recibir avisos de mi gobernador en mi ausencia de la aparición en la 
Coruña de dos ministros irlandeses de la secta, que han comenzado, 
como tienen costumbre, a repartir por allí los folletos de su reperto-
rio y predicar sus errores. Esto y nada más es lo que hay en toda la 
extensión del arzobispado. 
Hoy mismo entablo correspondencia viva con el abad de la cole-
giata de La Coruña y el arcipreste de aquel partido, dándoles las 
instrucciones oportunas para que muy a luego desaparezca aquello. 
En mi visita pude apreciar cuan arraigada y depurada está la doc-
trina católica en La Coruña y admirar el entusiasmo religioso con 
que seis o siete oyentes escucharon por espacio de ocho noches 
continuas la divina palabra que les prediqué con energía y sin amba-
ges, dando por resultado una comunión general concurridísima en 
cada uno de los días correlativos y el haber quedado allí el senti-
miento religioso no sólo arraigado sino también inflamado. Por lo 
mismo creo que no hay predisposición para el protestantismo y que 
atacado éste de frente en los pulpitos y en las reuniones donde 
convenga, a la vez que por otros medios indirectos, desaparecerá sin 
dejar huella. Así que, no debe darse importancia alguna a lo de 
La Coruña ante el gobierno, sino despreciario como un pequeño 
chispazo fugaz y pasagero. Ello no obstante procuraré tener a V.E. 
al corriente de lo que ocurra, suplicándole de nuevo que no ceje en 
lo tocante a la proclamación de la unidad católica de España» " . 
18 Carta al nuncio Simeoni, Barcelona 22 julio 1875 (ASV AN Madriid 484. tít. XIV. rúbr. 1, 
sec. V. n." 2). 
19 Carta al nuncio Simeoni, Santiago 16 julio 1875 (Ibidj. 
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El vicario eclesiástico de Madrid y su partido, José de Lorenzo y Aragonés, 
concluía su informe sobre el protestantismo en la capital de España con estas 
palabras: 
«Son cuantas noticias he podido reunir con la debida reserva, 
debiendo manifestar que la mayoría de los concurrentes pertenecen 
a la clase pobre y más necesitada de Madrid, y a los cuales seducen 
atendiéndoles con recursos de que dispone la propaganda protes-
tante, y que sólo por éstos acuden a las expresadas capillas, pero sin 
conciencia y sin abandonar por ello sus creencias católicas; y en las 
cuales, en las capillas, más de una vez se han producido escándalos 
por los concurrentes, burlándose de los pastoresy sus doctrinas» ^''. 
Y el canónigo cordobés, José Antonio Ortiz Urruela, a propósito de la 
situación protestante en las ciudades de Córdoba, Sevilla Jerez y Cádiz, escri-
bía: 
«Ellos [los datos] me parecen suficientes para formar una idea 
del peligro que trae consigo la propaganda protestante. Es necesario 
haber estado en Andalucía y ejercido mucho tiempo el ministerio 
eclesiástico en estas provincias para calcular todo el mal que puede 
temerse si no se toman algunas medidas eficaces. No hay gente en 
España más ligera de carácter que los andaluces, que pasan con la 
mayor facilidad de un extremo a otro. Si mañana les da por hacerse 
protestantes, se harán muchos; y si pasado mañana les da por 
volver al catolicismo, lo harán con igual facilidad y ligereza. Mas lo 
peor es que a resultas de la extinción de los regulares y de la general 
indolencia, incuria y aun malas costumbres de la generalidad del 
clero de estas provincias, reina una grande ignorancia en las clases 
bajas de la población. Estas masas, corrompidas además por la in-
fluencia del clima, por las malas costumbres, por los malos periódi-
cos, por los clubs y hasta por la Internacional, son hoy, en general, 
hostiles a la Iglesia católica. Por eso, y no por amor al protestan-
tismo, aceptan las enseñanzas de éste. Sobre todo están dispuestos a 
dejarse sobornar. Un sochantre de una parroquia rural del arzobis-
pado de Sevilla es hoy con su familia, uno de los agentes más acti-
vos de la propaganda protestante. Pues bien, ese hombre se mandó 
ofrecer a don Francisco Mateos Gago, diciéndole que si le daban 
dos o cuatro reales más de los que diariamente le daban los 
protestantes, se hacía otra vez católico. El cura de Triana me ha 
dicho hace poco que los chiquillos (en número de doscientos e hijos 
de padres católicos), a quienes dan un bollo los protestantes, en la 
20 Informe dirigido al nuncio Simeoni, Madrid, 28 julio 1875 {Ibid). 
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iglesia que fue de los marineros en Triana (vendida por el gobierno 
después de la revolución de 1868 por catorce mil reales) no se con-
tentan con asistir al templo herético sino que luego se van al 
católico a parodiar el sacramento del bautismo» ^'. 
21 Carta a Ramón de Ezenarro, auditor-asesor de la nunciatura, Córdoba 3 de agosto 1875 (Ibid.). 
José Antonio Ortíz Urruela nació en Guatemala en 1854 y falleció en Sevilla en 1877. Fue orador 
elocuente y autor de varias obras como el Viífje a Tierra Santa, Cinco Visitas al Santísimo 
Sacramento, la impugnación a la Carta a los presbíteros españoles de Antonio Aguayo y numero-
sos artículos en la revista La Cruz, dirigida por León Carbonero y Sol. 
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APÉNDICE I 
DESPACHO N." 5 DEL NUNCIO SIMEONI AL CARDENAL ANTONELLI 
Le informa sobre la propaganda protestante en Oviedo y en Mahón y le da otras 
noticias sobre la unidad religiosa. 
ASV AN Madrid 484, tít. XIV, rúbr. I, sec. V n." I (minuta) 
ASV SS 249 (1876) fase. 3°, ff. 94-97 (original, cifrado en parte). 
Madrid, 18 mayo 1875 
La propaganda protestante, protetta dalla vigente legge che guarentisce la liberta di 
culto, vien destando in queste popolazioni non lievi inquietudini tuttoché sino ad oggi 
altro non abbia ottenuto che rendere viemeglio manifiesto quanto riescano siffatti tenta-
livi. 
In Oviedo un chierico apostata ha osato testé predicare eresie, insultando pubblica-
mente in ció che ha di piü caro e venerando la fede di quei buoni cattolici. I quali per tal 
modo provocati a giusto risentimento costrinsero l'apostata a ritirarsi in casa e ne 
assalirono a coipi di pietra le finestre. Tutto il danno riducevasi alia rottura di alcuni 
vetri; pero il governatore di Oviedo, provedendo piü serie conseguenze da principio 
procuro di indurre l'infelice predicatore ad allontanarsi quanto prima dalla cittá e quinde 
non essendovi riuscito. si rivolse con una lettera confidenziale al signor ministro dell'in-
terno per ragguagliarlo deH'accaduto e dimandargli istruzioni in proposito. 
Facevagli a tal'uopo considerare che per quanto tranquillo e pacifico fosse il carat-
tere degli asturiani. non bisognava tuttavolta esporli a siffatte provocazioni donde 
grandissimi inconvenienti sarebbero per derívame, e pero sembrargli necessario 
di allontanare anche con la forza quel pubblico perturbatore. L'effetto d'un tale rapportofu 
ristantaneo richiano del gobernatore in questa capitale, al quale venne provvisoriamente 
surrogata altra persona. 
Giunto in Madrid, é stato accolto dal signor Cánovas con segni di biasimo e rimpro-
verato della sua lettera siccome troppo libera e decretoria. In seguito poi di una deci-
sione presa dal consiglio dei ministri favorevoli alia tolleranza religiosa, Tanzidetto 
governatore ha nubilmente preferito di rassegnare la sua dimissione di quello che ritornare 
al suo posto con istruzioni siffatte. Ancora piü considerevoli sonó gli sforzi che fa la 
propaganda eterodossa in Mahon. dove diconsi giá aperte tredici scuole protestanti, 
mantenute come si suppone con Toro dell'lnghilterra, la quale manifestamente aspira a 
riacquistare all'occasione Tantico dominio. 
Da questi fatti é facile all'eminenza vostra rilevare quanto fermo sia il proposito del 
presente ministero in mantenere la liberta di culti, nulla curando né di malumori e 
tumulti delle popolazioni, né degli interessi medesimi del governo. 
Dal canto mió ho creduto ancora opportuno non muovere alcun passo per dimandare 
formalmente l'unitá religiosa oggetto principalissimo della mia sollecitudine e ció per 
varié ragioni. Innanzi tutto vorrei paríame a solo e seriamente col governo ed a procu-
rarmi un tale abboccamento non mi si é presentata ancora una occasione acconcia e non 
soggetta ad osservazioni. In secondo luogo avendo in vista da una parte le disposizioni 
contrarié dell'attuale ministero e dall'altra la probabilitá di un vicino cambiamento del 
medesimo, non mi é sembrato vantaggioso il dar luogo ad inutili reclami, i quali non 
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farebbero che pregiudicare maggiormente la questione ed intralciare le pratiche per la 
nomina de' vescovl alie sedi vacanti giá da me iniziate con qualche speranza di buon 
risuitato. Tanto piü che la stampa officiosa non dissimula le manifesté mié intenzioni di 
esigere il restabilimento dell'unitá cattoiica, non occultando in pari tempo la risoiuzione 
del governo di non cederé a verun patto. In questa mia condotta ni hanno inoltre 
confermato i saggi consigli dell'eminentissimo Moreno, il quale é del parere doversi 
ancora aspettare un momento piíi propizio ed intanto predisporre meglio l'assalto. 
Questo governo ha fatto non pochi sforzi onde riunire a sé i vari gruppi del partito di 
opposizione; ma a quanto pare non vi é ancora riuscito. Si presuppone altresf che, 
abbandonando la costituzione del 1869, vorrebbe ritornare a quella piü conservatrice 
del 1845, modificandone pero l'articolo primo relativo all'unitá, religiosa. A tale propo-
sito l'eminenza vostra mi permetterá porla in guardia ed in una certa diffidenza sulle 
assicurazioni di codesto ambasciatore signor Benavides, il quale gode comunemente 
riputazione di uomo moho destro e capace di promettere una cosa costi ed un'altra 
darne a di védeme alia sua corte. 
A raccomandarle poi caídamente questa cautela mi induce eziandio ció che in questo 
punto vi viene riferito per parte di un personaggio rispettabilissimo e degno di tutta fede, 
vale a diré che lo stesso ministro di stato ha manifestato il malcontento del governo a 
mió riguardo perché mi mostró esigente dell'unitá cattoiica, quando in Roma si tiene 
dalla Santa Sede tutt'altre linguaggio. Essendomi ben noli su tale argomento i sentimenti 
di Sua Santitá e di vostra eminenza, esito un istante per attribuire alie inesatte relazioni 
del predetto ambasciatore cossiffatte supposizioni le quali, benché prive giá di fonda-
mento, non lasciano talvolta di pregiudicare non poco la mia posizione. 
II ricevimento del corpo diplomatic in questa nunziatura ha avuto luogo nelle forme 
solite praticarsi dai miei predecessori. II rappresentante d'ltalia non é stato invitato. II 
ministro di Russia mi prevenne facendomi sapere che se in vista delle relazioni diploma-
tiche non ancora ristabilite tra la sua corte e la Santa Sede desiderava di non essere 
invitato officialmente, sarebbe nondimeno venuto a visiiarmi senza le consuele forma-
lita, come infatti ha praticato. 
Dopo la visita fattami a Santander dal comandante della squadra prussiana, mi é 
sembrato conveniente d'invitare eziandio l'lncaricato di Prussia, onde togliere qualun-
que pretesto di lagnanze. 
Avendo apreso che il discorso da me pronunziato nella presentazione delle creden-
ziali é stato riprodotto da alcuni giornali in gran parte alterato e moneo, mi credo in 
dovere di rimettere a vostra eminenze il testo origínale italiano. 
Accusandole parimenti la regolare recezione del telegramma relativo alia delegazione 
delle facoitá per la Crociata, mi affretto renderle i dovuti ringranziamenti. 
APÉNDICE II 
DESPACHO N.o 14794 DE ANTONELLI A SIMEÓN! 
Agradece las noticias contenidas en el despacho n." 5 y confirma la actitud de la 
Santa Sede contraria a la libertad religiosa. 
ASV AN Madrid 484, tit. XIV; rúbr. I, sec. V, nP I (original) 
ASV SS 249 (1876) 3°, ff. 98 (minuta). 
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Roma, 26 mayo 1875 
Quanto piü palesi si fanno i danni cagionati dalla liberta dei culti e quante piü serie 
sonó le inquietudini destatesi da questo lato in coteste popolazioni cattoliche, tanto piü 
urgente addiviene il bisogno d'insistere, con prudenza sí, ma con fermezza e costanza, 
aftinché l'unitá religiosa sia mantenuta in tutta la sua estensione e sotto ogni rapporto. 
La ringrazio poi, ed avró presente quanto ella mi dice intorno al carattere dell'am-
basciatore. Puó del resto la signoria vostra esser certa che i discorsi a lui tenuti in Roma 
furono costantemente diretti a dimostrargli la impossibilitá in cui é la Santa Sede e il 
Santo Padre di ammettere la liberta dei culti e di tollerare che la unitá religiosa della 
Spagna soffra in qualsivoglia maniera, diretta od indiretta, offesa alcuna. 
E posso aggiungere che il signor Benavides fece mostra di essere anch'egli talmente 
persuaso da ritenere impossibile, da parte della Santa Sede, una differente condotta. 
A questo riscontro mi chiamava il foglio di vostra signoria n. 5; ho per fermo che la 
di lei opera intelligente ed attiva verrá impiegata per raggiungere uno scopo cotanto 
vitale. 
APÉNDICE III 
DESPACHO N.o 45 DEL CONSEJERO DE LA NUNCIATURA DE MADRID, MA-
RIANO RAMPOLLA, AL CARDENAL ANTONELLI, SECRETARIO DE ESTADO 
Le transmite un informe sobre el estado del protestantismo en España, que el carde-
nal secretario había solicitado con telegrama del 12 de julio de 1975. 
ASV AN Madrid 484, tit. XIV, rúbr. I, seo. V, n.° 2 (minuta). 
ASV SS 249 (1874) fase. 4." , ff. l3-22v. (original). 
Madrid, 6 agosto 1875 
In esecuzione de' venerati comandi manifestati dall'eminenza vostra a monsignor 
nunzio col telegramma del 12 luglio testé decorso, mi do la premura di compiegarle la 
qui unita relazione sullo stato attuale del protestantesimo in Ispagna. 
Le notizie ivi contenute sonó state attinte alie fonti maggiormente attendibili in 
siffatta materia, vale a diré agli stessi ordinarii diocesani di questo regno, i quaii per le 
opportune informazioni si sonó rivolti ai rispettivi parrochi subalterni. Da ció l'eminenza 
vostra potra trarre giusta cagione cosí di accogliere con piena fidücia cotesti dati statis-
tici, i quali sonó quelli che per quanto é possibili si avvicinano alia veritá de' fatti, come 
anche di voler scusare il ritardo che nonostante le sollecitudini interposte da questa 
nunziatura é stato a tal'uopo necessario. 
Ad adempiere poi coscienziosamente il mió incarico mi permetto di sottoporre 
all'alto dicernimento dell'eminenza vostra la segunte considerazione suggeritami in 
parte dal contenuto delle lettere di vari prelati che si mostrano impegnatissimi per l'unitá 
cattolica, ed in parte dal parere che comunemente ne portano gli uomini di maggior 
senno ed autoritá. Primieramente si riconosce da tutti essere un pretesto vano ed infon-
dato il fatto dell'unitá religiosa giá rotta per opera della rivoluzione, del quale pretende 
prevalersi il governo onde conestare la liberta di culto. Né ció avviene senza contraddi-
zione, giacché qualora si rappresenta dagli oppositori il pericolo di perversione che trae 
seco questa infausta liberta, esso governo risponde mettendo in deriso i risultati ottenuti 
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fin qui dal protestantesimo e sostenendo rimpossibilita che uno spagnuolo si faccia 
protestante per convinzione. Se poi da ció stesso si argomenta non esservi necessitá 
veruria di concederé la liberta ad altri culti che non esistono né possono esistere. il 
governo mette innanzi il fatto compiuto, lo ingrandisce. e le esigenze internazionali che 
ne derivano. 
L'eminenza vostra meglio di ogni altro é in grado di rilevare dall'annesso rapporto 
che se vi ha alcuna esigenza internazionale, essa si riduce ad una proporzione minima ed 
insignificante alia quale, ove si giudicasse necessario, si potrebbe occorrere altrimenti 
senza punto romperé od alterare il principio dell'unitá religiosa cosí vitale per la Spagna. 
Tutto il resto, che é il massimo di questo fatto che tanto si amplifica, rappresenta gli 
sforzi piü o meno sterili della propaganda protestante la quale. mercé Toro straniero e 
Topera d'una dozzina di preti indigeni apostati e mercenarii dell'errore. abusa della 
classe del popólo piü bisognosa. ignorante ed abbandonata per artificialmente spiegare 
quella vitalitá che non ha né puó avere giammai in questo paese. 
In pari tempo deve puré riconoscersi che, autorizzando il governo quest'opera di 
pervertimento. cui gente straniera viene ad esercitare ad esclusivo danno delle popola-
zioni spagnuole. coll'andare del tempo se non il numero de" protestanti crescerebbe 
quello degli increduli molto piü nelle province meridionali. ove gli abitanti sonó piü 
proclivi all'indifferenza religiosa ed ove i costumi e lo zelo del clero, alquanto rilassati, 
non sarebbero per opporre il necessario riparo contro l'invasione del male. 
* * * 
RELAZIONE sullo stato attuale del protestantisimo 
in SPAGNA 
Diócesi di TOLKDO 
MADRID. Fra i 17 distretti parrocchiali in cui si divide la popolazione di Madrid, in 8 
soltanto esistono cappelle con scuole protestanti nella maniera seguente: 
1.° «San Sebastiano». Vi é una cappella con scuola evangélica diretta da un pastore 
inglese coadiuvato da un giovine spagnuolo. Alia cappella intervengono due volte la 
settimana circa 60 persone d'ambo i sessi; alia scuola assistono giornalmente circa 30 
discepoli, i quali nella presente stagione estiva sonó ridotti ad 8. 
2° «San Ildefonso». Vi sonó due cappelle con scuole evangeliche. La prima fu 
stabilita nel principio della rivoluzione del 1868, ove intervengono parecchi stranieri e 
circa 80 o 90 fanciulli parimenti stranieri frequentano la scuola annessavi. II pastore é un 
certo Cabrera spagnuolo, ed il maestro e la maestra della scuola sonó pur anche spag-
nuoli. La seconda apertasi da circa un anno viene diretta da un pastore inglese e da un 
maestro spagnuolo. La cappella non ha molta concorrenza, pero la scuola é frequentata 
da 70 ad 80 fanciulli. 
3.° «San Martin». Vi é una cappella evangélica ove intervengono i giovedí e le 
domeniche da 40 a 50 persone ed altrettanti discepoli nelTannessa scuola. I pastori che, 
la governano sonó parecchi, tra i quali l'apostata don Cipriano Tornos ex-scolopio. 
4.° «San Andrés». Vi é una cappella evangélica diretta da uii luterano inglese ove 
intervengono circa 150 persone. La scuola é frequentata da circa 60 fanciulli d'ambo i 
sessi. II maestro é anche un inglese. 
5." «Chamberí». Vi é una scuola evangélica con cappella apertasi da circa sei 
mesi. diretta da un pastore inglese, ove intervengono circa 60 persone. Alia scuola 
annessa intervengono circa 80 fanciulli d'ambo i sesse tutti interiori ajl'eta di sette anni. 
Vi é un maestro e una maestra. 
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6.° «San Jüsé». ' Esiste una sala destinata al culto evengelico sotto la direzione 
d'un pasture inglese, ove si riuniscono per gli atti religiosi una trentina di persone. In 
altro luogo della stessa parrochia vi é una scuola diretta da una signora inglese, alia 
quale intervengono circa una dozzina di fanciulle. 
7.° «San Millán». Vi é una cappella evangélica stabilita da circa due anni. alia quale 
interguno due vulte la setlimana da 40 a ."^O persone. II pasture é un certo Giménez de 
Maza ed alcune volte vi predica Tex scolopio Tornos, entrambi spagnuoli ed apostati. A 
questa cappella é annessa una scuola ove intervengono da 50 a 60 fanciulli d'ambo i 
sessi. 
8.° «San Marcos». Vi é una scuola diretta da una signora spagnuola alia quale 
assistono circa 26 fanciulli d'ambo i sessi. Un certo Vios apostata spagnuolo vi predica 
tutte le domeniche. 
OBSERVAZIONI. E' da notarsi che le predette scuole e cappelle no hanno forma 
esteriore di luoghi destinati al culto. La maggior parte dei concorrenti cosf alie cappelle 
come alie scuole appartiene alia classe piü povera e bisognosa di Madrid, attiratavi dai 
sussidii di cui dispone la propaganda protestante, senza coscienza di far male e senza 
abbandonare le credenze cattoliche. Anzi piú volte é accaduto qualche scandalo negli 
atti religiosi, burlandosi i concorrenti dei pastori e deHe loro dottrine. Inoltre é da 
aggiungere che la propaganda protestante dispone in Madrid di tre periodici, due dei 
quali hanno uno scopo meramente religioso esegetico, ed il terzo anche política. Vi 
scrive ¡I famoso padre Tornos, che innanzi della sua apostasia godeva qualche rino-
manza di sacro oratore. 
Diócesi di BARCELLONA 
BARCELLONA. Nella cittá di Barcellona esistono quattro scuole protestanti con 
annesse cappelle destínate agli atti religiosi. 
1. Scuola-cappella metodista diretta da un certo Yronn, inglese. Vi assistono circa 
40 fanciulli d'ambo i sessi. appartenenti alia classe opérala e quasi tutti minori di 7 anni. 
Nelle domeniche si esercitano gli atti di culto nello stesso lócale della scuola. Sulla porta 
d'ingresso vi é una mostra che dice 'Scuola metodista'. Una sola volta vi sonó interve-
nuti alcuni marinai protestanti di una fregata inglese. 
2. Scuola-cappella evangélica. Dapprincipio era diretta da uno straniero il quale 
non potendosi sostenere. dovette andarsene. Quindi venne un giovane francese o inglese 
che faceva il servizio gratuitamente; ma poco dopo anche egli l'abbandonó. Al presente 
é diretta da un pastore alemanno. Prima un fanale sopra l'ingresso annuziava tutte le 
notti la scuola; ora vi é la domenica e il giovedí soltanto, nei quali giorni si esercitano 
anche gli atti di culto nel pianterreno in una specie di magazzino. 
Per l'addietro vi internenivano alcune persone agiate. specialmente donne; in seguito 
la concorrenza é decaduta molto. La scuola oggi é frequentata da 50 a 60 franciulli 
d'ambo i sessi, appartenenti alia classe piü bisognosa, figli d'incerto padre o di genitori 
di cattiva vita. Agli atti religiosi assitono i fanciulli della scuola che vi sonó obbligati. i 
loro genitori attrattivi dai regali e dalla distriguzione di vivande ghiotte, la famiglia del 
pastore ed un altro signore commerciante. 
3. Scuola-cappella o 'collegio evangélico' come annunzia un cartello all'ingresso 
di una casa molto modesta. Nei giorni di domenica si mette fuori un fanale illumina-
to che annunzia il culto evangélico. Dapprima dirigeva questa scuola un diácono 
apostata, espulso per la sua cattiva condotta dalla diócesi di Tarragona, il quale, 
ricercato in seguito dalla giustizia per causa crimínale, se ne fuggf. A lui succe-
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sse un certo Claudio Fontanellas, famoso per i suoi delitti, il quale poco appresso 
si morí; e quindi un certo signor Hume, prestigiatore, che venne tradotto in prigione per 
i suoi discorsi rivoluzionarii. Era questa una deile scuole piíi frequentate; presentemente 
vi assistono circa 30 fanciuili d'ambo i sessi ed é diretta da due pastori che hanno 
famiglia. 
4. Scuoia evangélica diretta, a quanto pare, da alcuni stranieri, alia quale interven-
gono circa 40 fanciuili e poche altre fanciulle, tutti di teñera está e dell i classe opérala di 
Barcellona. Questa scuoia fu stabilita nel 1871 e si suppone che vi si esercitino eziandio 
le pratiche religiose. Si dice ancora essere questo il iuogo di riunione di una loggia 
massonica. 
San Martin de Provensals o 'Pueblo nuevo', vicino a Barcellona. Vi sonó due scuole 
metodiste dipendenti da Barcellona e dirette dall'inglese Yronn con poco concorso. 
Gracia. Fuori le mura di Barcellona vi sonó due scuole-cappelle evangeliche dirette 
da un certo Jorge inglese, nelle quali intervengono alquanti fanciuili della classe opérala 
abbandonati dai loro genitori che attendono esclusivamente al lavoro dalle fabbriche. Vi 
é inoltre un ospedale con 9 letti, quasi sempre vuoti, per gli infermi di tutte le religioni 
Alcuni infermi ivi raccolti hanno dimandato e ricevuto i sacrámenti della penitenza ed 
estrema unzione, non cosi il santo viatico, essendo interdetto qualunque atto di culto 
esterno. In sette anni di rivoluzione in Gracia, popolazione di 26 mila anime, soltanto sei 
individui hanno ricusato in punto di morte i sacrámenti, e solé dieci o dodici persone 
della classe opérala manifestano di appartenere alia setta protestante. 
Hostafranchs. Borgo rurale di Barcellona, vi é una scuola-cappella evangélica, di-
retta da un certo San-Martí ex seminarista. Vi assitono da 50 a 60 fanciuili della classe 
piü vile. 
OSSERVAZIONI 
1. Non esiste in tutta la diócesi di Barcellona nessuna cappella o chiesa con forma 
esteriore di templo destínalo al culto protestante. Le cappelle sonó le stesse scuole o 
una sala contigua alie medesime. 
2. I fanciuili che assistono alie dette scuole generalmente sonó spagnuoli di etá 
molto teñera ed appartengono alia classe piü povera ed abietta. 
3. Le scuole di adulti che avevano aperte i protestanti si sonó dovute chiudere per 
mancanza di concorrenti. 
4. Agli atti di culto assistono appena i fanciuili delle scuole ed alcuni genitori degli 
stessi che vi si lasciano trarre dalle elargizioni che vengono distribuite. 
5. Nel 1871 per opporre un argine alie scuole protestanti fu stabilita una giunta di 
zelanti sacerdoti, i quali sotto la dipendenza del loro prelato aprono e sostengono scuole 
cattoliche diurne per i fanciuili e notturne per gli adulti. Questa istituzione ha quasi 
assorbita tutta la concorrenza delle scuole protestanti, lasciandone alcune senza alunni 
costrette a chiudersi, e le tre con molto poco concorso e con vita artificíale e stentata. 
6. In tempo della rivoluzione furono aperte 7 scuole-cappelle protestanti in Barce-
llona, 4 in Gracia, una in Sant, una in Pueblo nuevo ed un'altra in San Genes de Vilasar, 
le quali sonó state chiuse tutte per mancanza di concorrenti tostó che si poterono 
stabilire vicine ad esse scuole cattoliche che loro facessero competenza. 
Diócesi di SANTANDER 
Santander. Vi é una sola cappella senza forma esteriore di templo, aperta nel 1872 
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da un ministro protestante evangélico venuto appositamente dágli Stati Uniti, colla 
missione di avviare la propaganda eterodossa. Pero lo scopo non é stato raggiunto, 
giacche ad eccezione di pochi curiosi e di alcune persone deH'infima plebe, vi assitono 
soltanto circa una dozzina dei suoi stessi correligionarii che in Santander, porto di 
qualche importanza, fácilmente dimorano. 
Diócesi di OVIEDO 
Oviedo. Ai principii di quest'anno vi se é recato uno dei cosT detti pastori protes-
tanti che si retiene essere un chierico apostata ammogliato. Questi si limita per ora a 
predicare in sua casa ed anche nelle osterie contro la religione cattolica, ed in principio 
veniva ascoltato da alquanti curiosi. II risuitato della predicazione é stato di aver fatto 
suoi proseliti quattro o cinque persone note per il vizio dell'ubriachezza. 
Diócesi di SANTIAGO 
Coruña. In tutta l'archidiocesi di Santiago non vi é assolutamente aicun vestigio di 
protestantesimo. Soltanto pochi mesi addietro si presentarono a Coruña due ministri 
protestanti irlandesi, i quali cominciarono a spargere delle stampe ed a predicare contro 
i dommi della religione cattolica, senza averne ottenuto alcun risuitato. 
Diócesi di SIVIGLIA 
Siviglia. 1 protestanti tengono in Siviglia tre cappelle aperte al pubblico i giovedf e 
le domeniche, e di pui un'altra cappella nel borgo di Triana. Una di esse viene frequen-
tata esclusivamente da stranieri, ossia inglesi commercianti, da operai impiegati nelle 
fabriche e marinai appartenenti alia settá anglicana. Le altre tre non si conosce a quale 
setta appartengano e sonó dirette da un apostata e da un altro straniero. 
Tengono inoltre tre scuole gratuite, una delle quali, che é la piü frequentata, nel 
borgo di Triana dove concorrono molti ragazzi perché si da loro pane ed in altre 
circostanze straordinarie si distribuiscono scarpe e vesti. Le altre due scuole poste in 
quartieri poveri, sonó poco numeróse. Per regola genérale il lócale delle scuole é lo 
stesso delle cappelle. Posseggono inoltre tre tempii formali, che prima della rivoluzione 
erano chiese aperte al culto cattolico, ed indemaniate dal governo sonó state vendute a 
vilissimo prezzo ai protestanti. Gli anglicani poi, con denaro venuto dall'stero, han 
comprato per contó loro un convento ove si riuniscono, e stanno presentemente riat-
tando la chiesa annessavi per aprirla al pubblico. Le predette chiese sonó quella di san 
Francesco di Paola, quella di san Basilio e la cappella de' marinai. La quarta che stanno 
riattando gli anglicani apparteneva alie religiose mercedarie dell'assunzione. 
E" anche da notarsi che la chiesa di san Francesco di Paola é situata in una delle mi-
gliori strade di Siviglia, ove prima della revoluzione i padri Gesuiti facevano moltissimo 
bene. Gli anglicani non fanno propaganda, ma le altre sette l'esercitano con attivitá 
distribuendo libri e fogli contro la religione cattolica. Le persone un poco istruite non si 
lasciano sedurre ed entraño nei loro tempii per mera curiositá; pero tra i poveri ignoranti 
ed abbandonati che vivono senza alcuna pratica di religione, vi sonó taluni che si 
mostrano addetti a queste sette. 
Hueha. Vi é una cappella protestante diretta da un prete apostata che dicesi sti-
pendiato dalla societá biblica. Si ignora la setta alia quale appartiene e la dottrina che 
professa, e solo si conosce che egli esclusivamente si limita a declamare contro il clero 
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cattolico. epperó non gode di alcuna importanza e conta appena una dozzina di seguaci. 
Una donna che convive con essolui col nome di moglie, tiene una scuola ove interven-
gono circa 20 piccole, fanciulle alie quali si da insegnamento gratuito e si distribuiscono 
regali. Nello stesso lócale si raduna in distinte ore un pastore anglicano cogli inglesi 
protestanti che ivi dímorano. Dicesi che altri pastori abbiano percorsa tutta la provincia 
di Huelva per far propaganda, pero sino ad oggi non é stata aperta altra cappella. 
lerez- In lerez vi é una cappella protestante con forma esteriore di tempio gótico, 
ed una grande abitazione ove si riuniscono poche persone sotto la direzione di un prete 
apostata, che ignoras! a qual setta appartenga. Vi e inoltre una scuola di fanciulli e 
fanciulle di classe assai povera che v'intervengono attratti da regali dati. 
Diócesi di CADICE 
Cadice. Vi é una cappella aperta nelTaprile del 1870 senza forma esteriore di tem-
pio, della setta evangélica riformata di Scozia, con pochissimo concorso delTinfima 
classe del popólo. Vi é anche una scuola alia quale intervengono da 12 a 20 fanciulli. 
San Fernando. Vi é una cappella stabilita nel gennaro del corrente anno, senza 
alcuna forma esteriore di tempio; si ignora a quale setta appartenga, come anche se la 
dottrina che vi si predica sia anticattolica. V'intervengono pochissimi del basso popólo, 
e piü donne che uomini. Vi sonó annesse due scuole di fanciulli ed una di fanciulle. 
Algesiras. E" stata aperta quest'anno una cappella presbiteriana, alia quale assis-
lono circa 30 persone delTinfima classe del popólo, senza alcuna forma esteriore di 
tempio. Vi sonó annesse due scuole, una diurna ove intervengono 27 fanciulli, e l'altra 
notturna alia quale assistono da 20 a 25 adulti. 
Nota. Cosí le predette cappelle, come anche le scuole della diócesi di Cadice si tro-
vano presentemente in uno stato di grande decadenza. 
Diócesi di MALAGA . 
Málaga. Da due anni a questa parte nella ci t tadi Malaga non esiste piü alcuna 
cappella protestante; s'ignora se n'esista alcuna nella diócesi. 
Diócesi di CORDOVA 
Córdova. Vi é un tempio col titolo di «chiesa evangélica di Gesü», con due scuole, 
dove come nelle altre parti la propaganda protestante fa del danno per mezzo del denaro 
e dei regali che distribuisce a tutti coloro che vi assitono. 
Diócesi di JAÉN 
Jaén - Iznatoras. Si ha notizia della predicazione e diffusione di libri protestanti 
nella Carolina, in Bailen, Linares, Vilches, Iznatoras ed in alcun altro popólo di minore 
importanza. Pero non vi sonó cappelle protestanti in nessum punto della diócesi, ad 
eccezione d'Iznatoras, dove settarii si riuniscono in una casa che chiamano cappella, ma 
che non merita questo nome. 
Diócesi di GRANATA 
Granata. Vi é una sola cappella e scuola protestante, ove intervengono solamente 
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alcuni curiosi ed altri ai quali si distribuisce un bicchier di vino ed una tortilla perché in 
tai guisa facciano la comunione. Molti non vi assistono piü perché dicono che el bic-
chiere ora é piü piccolo ed i! vino cattivo. Fa da ministro un cappeilaio spagnuolo al 
quale la societá protestante da 4.000 scudi alPanno; pero in seguilo della visita di uno 
dei capi. essendosi verificato che il protestantesimo ivi non ha fatto alcun passo. sembra 
che si voglia togliere al cappeilaio l'assegno destinatogli. 
Diócesi di MENORCA 
Mahon-Villa Carlos. Vi sonó sei scuole protestanti di fanciulli e di fanciulle. Alcune 
sonó metodiste. altre evangeliche, delle quali quattro esistono nella cittá di Mahon e due 
nel villaggio di Villa Carlos. Alie medesime assistono circa 300 fanciulli e 160 fanciulle di 
famiglie povere. della cui miserabile condizione abusa la propaganda protestante per 
conseguiré i suoi perversi intendimenti. Vi sonó inoltre due magazzini che dicono cappe-
lle, ove nelle domeniche intervengono per assistere agli atti religiosi circa 50 persone 
molto note per la loro cattiva vita. I pastori che le dirigono nella maggior parte sonó 
inglesi, uno é spagnuolo apostata ed un altro é americano, il quale fu ivi consolé degli 
Stati Uniti ed ora é il piü fanático promotore della propaganda protestante, ed ha 
cagionato non piccolo danno abusando della carestia e mancanza di lavoro, cui dopo la 
rivoluzione quest'isola é andata soggetta. 
APÉNDICE IV 
DESPACHO N." 15889 DE ANTONELLI A SIMEONI 
Agradece el envío de la relación redactada por el consejero de la nunciatura, monse-
ñor Rampolla, sobre el estado del protestantismo en España. 
ASV AN Madrid 484, tit. XIV, rúbr. I, sec. I, n." 2 (original) 
ASV 55 249 (1874) 4.", ff. 24 (minuta) 
Roma, 18 agosto 1875 
Unita al foglio n. 45 mi é pervenuta l'accurata relazione sullo stato attuale del 
protestantesimo in ispagna inviatami, stante la sua assenza, da monsignor Rampolla, 
consigliere di cotesta nunziatura apostólica. 
Dopo aver ben pondéralo le importanti notizie soministratemi con siffatta relazione, 
non manco d'interessare la signoria vostra a manifestarne il mió gradimiento alio stesso 
prelato, mentre le significo di aver ricevuto il precedente suo foglio n. 38. 
